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сударственных форм и технологий благотворительной деятельно-
сти. 
Основные технологии благотворительности в деятельности 
Республики Алтай – это конкретные решения вопросов по оказа-
нию социальной, моральной, материальной и психологической 
поддержки населению. 
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Семья во все времена постоянно находилась в центре внима-
ния передовой общественной мысли, прогрессивных деятелей и 
ученых, начиная от древних философов и заканчивая современны-
ми реформаторами. И это неудивительно. Семья представляет со-
бой систему социального функционирования человека, один из 
основных институтов общества. Она находится в движении, меня-
ется не только под воздействием социально-политических условий, 
но и в силу внутренних процессов своего развития. 
Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости ни с 
какими другими социальными институтами, так как именно в се-
мье формируется и развивается личность человека, происходит 
овладение социальными ролями, необходимыми для безболезнен-
ной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый 
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воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на 
протяжении всей своей жизни. Именно в семье закладываются ос-
новы нравственности человека, формируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества лично-
сти. Семья способствует не только формированию личности, но и 
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творче-
скую активность, раскрывает индивидуальность. 
С точки зрения общества благополучная семья – это та, в ко-
торой созданы условия для ее нормальной жизнедеятельности и 
оптимального выполнения ее функций, прежде всего, конечно, ре-
продуктивной и воспитательной. Таков естественный социальный 
аспект проблемы семейного благополучия, закономерно вытекаю-
щий из того факта, что семья – это микро-ячейка общества, важ-
нейший институт духовного и физического воспроизводства ее 
членов. Поэтому благополучие каждой семьи есть благополучие 
общества в целом. 
Семья, будучи социальным институтом, безусловно, находит-
ся под влиянием общества, и с точки зрения перспектив его разви-
тия, его обновления особую социальную ценность имеет именно 
молодая семья, представляющая собой важный фактор социально-
экономических и демографических перемен. К молодым семьям 
относят семьи в первые 3 года после заключения брака (в случае 
рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при 
условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста [1].  
Молодые семьи – это динамичная и легко реагирующая на 
различные социально-экономические изменения часть общества. 
Состояние данной категории населения во многом отражает проис-
ходящие в обществе преобразования, что выражается в изменении 
особенностей формирования молодой семьи, ее структуры, соста-
ва, типов семейного уклада. Молодые семьи аккумулируют на себе 
ряд достаточно сложных проблем, являющихся следствием всесто-
ронних перемен последних десятилетий. На основе выборочных 
обследований и экспертных оценок в настоящее время в Россий-
ской Федерации насчитывается около 10 млн. молодых семей, что 
составляет приблизительно одну пятую часть от общего числа се-
мей.  
Рассмотрим основные проблемы, характерные для молодой 
семьи в современной России, но только те из них, которые сами 
члены молодой семьи осознают и декларируют как свои проблемы. 
Социологи выделяют два блока проблем:  
1. социально-экономический блок, включающий в себя про-
блему материальной обеспеченности, жилищную проблему и про-
блему трудоустройства молодых супругов; 
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2. социально-психологический блок, в котором можно выде-
лить проблемы адаптации молодых супругов друг к другу, к новой 
ситуации (смене ролей, стереотипов и стилей поведения) и к новым 
родственникам [3]. 
Для того чтобы семья нормально функционировала, она долж-
на иметь возможность удовлетворять все свои основные потребно-
сти. Молодые люди, вступая в брак и устанавливая правила семей-
ной жизни, обязательно должны задуматься о важнейших вещах: 
где жить, на что жить, кто возьмет на себя обязанность обеспечи-
вать семью материально, или супруги поделят эту обязанность хо-
тя бы на какое-то время. Любовь и деньги, понятия на слух плохо 
сочетаемые, во многих случаях являются залогом самого сущест-
вования семьи, особенно в наше время. Также молодые семьи 
сталкиваются и с большими жилищными трудностями. В зависи-
мости от материальных возможностей родительских семей и от 
степени материальной независимости каждого из супругов, чаще 
всего встречается три варианта начала построения молодой семьи: 
а) молодожены проживают совместно с родителями одного из суп-
ругов; б) молодожены снимают квартиру; в) молодожены сразу 
имеют отдельную квартиру. Следующая проблема – это проблема 
трудоустройства. Молодые супруги относятся к социальной группе 
– «молодежь», поэтому на ситуацию трудоустройства молодых 
супругов в целом влияет то, как обстоят дела на региональном 
рынке труда у молодежи и с какими трудностями она сталкивается 
в поиске работы.  
Важное место в структуре трудностей молодой семьи занима-
ют психологические проблемы, при этом не всегда супруги спо-
собны их осознать и самостоятельно с ними справиться.  
Супружеские проблемы, являющиеся наиболее частыми пово-
дами для обращения в консультацию: 
‒  различного рода конфликты, взаимное недовольство, связан-
ные с распределением супружеских ролей и обязанностей; 
‒  конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с 
различиями во взглядах на семейную жизнь и межличностные 
отношения; 
‒  сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в 
этой сфере, их взаимное неумение наладить нормальные сек-
суальные отношения; 
‒  сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской 
пары с родителями одного или обоих супругов; 
‒  проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; 
‒  отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и 
доверительности, проблемы общения; 
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‒  болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, 
проблемы и трудности, вызванные необходимостью адаптации 
семьи к заболеванию, негативным отношением к себе и окру-
жающим самого больного или членов семьи [2]. 
Все они могут встречаться и в молодых семьях (хотя две по-
следние крайне редко), однако имеют свою специфику.  
Таким образом, молодая семья имеет ряд проблем. Основными 
из них являются материально-бытовые, жилищные проблемы, про-
блема трудоустройства молодых супругов, а также психологиче-
ские проблемы. Для того, чтобы молодая семья могла осуществ-
лять все свои функции, необходимо комплексное решение этих 
проблем, на что и должна быть направлена государственная семей-
ная политика в отношении молодой семьи. 
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В жизни любого государства на современном этапе особое ме-
сто занимают проблемы политической социализации молодежи. 
Молодежь, студенчество являются наиболее активными участни-
ками политических процессов, происходящих в обществе, соци-
альной базой и главным социальным ресурсом демократических 
преобразований. Особое значение имеет разработка эффективной 
модели политической социализации молодежи, которая должна 
осуществляться, опираясь на зарубежные и отечественные дости-
жения в анализе процесса и моделей политической социализации.  
Следует отметить, что современный этап социализации харак-
теризуется деформацией ценностно-нормативного механизма со-
